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 :ملخص
صببببببببببالبلقائديةبالاقيية، ةبال اج ةابي ببببببببببسنبات ايخيبة اا بديبالوببببببببببهساابا  اج ب يب ،ة  ب  ي،ة بة با بببببببببب يةيابأ
 ال عييشبا ت ايخي؛ب ظ ئبذلكبتقييب  اضحيبلقعييناب ئبسدةب اصالييةب فقبةههجبالس ايةابا انيبعلىب يمبا حاةب الئياةب
ديبانتهيت يبلخايبب ،عسبداةايبالىبالسي، بالسطهيةب ناذبالعهفب الفئ ةاب ا لت امبب عيليمبا  بببببببالمبالوببببببباحة ببب ذابالخايبب
نياب ديبالزا دةبلتجاببالسطالس ببببباربالتجبسربلقائديةبالاقيية، ةابظ ئبديبتهبببببيطيةهيبا م قفةبعاجبةم قفبن ا ي يبا ه هبببببئ بعاجبا
ا مببوببببي،ربةعئ رببس ئان  ة ب ال ب ذابا ،ا قةاب ببببهقيربال ببببسصبب،ببببييصبة بال فاببببي ابل س ببببيلبا بببب يةيابالائديةبديب
 ا ي يبا ستسد بعاجبةهيطقبةي،انبالتجبيةبالئ ييةبة ب ال بالس سربعلىبا مبان يتيةهيبالهابببببببببببيةاب تهببببببببببببيطيةهيبا م قفةبعاجبن 
  السط 
 .الائديةبالاقيية، ةابالائقبالاسفيةابالز ا يبديبالجزاةئالكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
The Albarikidian style has become an outstanding social presence in recent 
years for its educational and reform contributions based on the values of love, 
compassion and social co-existence. This has become evident in its discourse of 
national unity, renunciation of violence and division, And adherence to the teachings 
of Islam. 
   Through this intervention, we will shed light in some detail, to clarify the 
contributions of the method in the field of spiritual education by focusing on the most 
important textual productions, and its various activities across its corners across the 
country, to know the impact of the method on the general public and the extent of its 
presence in the formation of a religious vessel , In which all sectarian, sectarian, 
intellectual, regional and clan differences are dissolved. 
- Keywords:  Way Albalkaidah, Roads Sufism,  Religious angles in Algeria. 
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 :              مقدمة
 ا  ال يةابة با  ،اربا  مىبديبةنهيجبا  بال اسرب يب هاسربتع اجبالتجبيةبالئ ييةب
عقي بة ببفساة،بعظياةب تقيقةبعلىبا توينباب  جع بةه بكيةهيب ،نكبيييي  بديبال،نييبف ناعثب
 .ةه بانسانبالاالحب ا صالح
  :مفهوم ومعاني مصطلح التصوف عند املتصوفة -1
بلذلك ب  ب حصيى ب بتع، بال عئدفيابال اسرا ببذكئبأش ئب ذاببإن ب هي  سربنك فر
ال عئدفيابإللييصبال سصبعلىبةف سمبال اسراب ةنهيب س ب   بال وتجر:بإنبال اسربليسبن ايب
، ص 1951) علي سالم عمار، ب  بعقايب لكه ب ققاب  ي بالوئربالويار:بال اسرب ايمباألدب
الخئ جبة بك ب ققب  ي بأبسبةحا،بالجئدئى:بال اسرب سبال، س بديبك ب ققب نيب ب( 13: 
دتراب  ي بالك يتر:بال اسرب ققبفا بنادبعقيكبديبالخققبنادبعقيكبديبالافيصاب  ي بالهالي:ب
  ئ ب اهسنببب(72، ص : 1975) مقداد يا لجن، بال اسربا نيايعبع بالخققب ا  اي ببيلحق
 سباأل ذبع بال اسربفيي :با ب اقكبشيئيب  ب اقككبشييصاب  ي بةعئ ربالكئخي:بال اسرب
بيلحييةقب اليأسبةايبديبأ ،ربالخالةقاب  ي بعائ بب بعثاينبا كر:بال اسربأنب كسنبالعا،بديب
  ي بالجهي،ب ( 45، ص : 1960) أبي نصر السراج الطوس ي، بك ب  تببايب سبأ لىبديبالس ت
  ي بب(137، ص : 1959) أبي القاسم القيشيري، بال اسربانب اي كبالحقبعهكب دحييكبب 
بالخققال بةع بالخقق ب يو  بالحق بةع بال اسرب سبالا،ق ) عبد القادر الجيالني ب .جيالتر:
 ب(16، ص : 1956الحسني، 
باألكاجبة با  ايمبا  اسفةب غاج مب     باأل القيبديبتعئدفبال اسرابالهاي  كينبللجين
 برببأنة بالاييثاناب  ،بشيعب ذابا  جيابديبالهئقب الغئبب ، ايب ي، ثيبيتىب صفبال اس 
عقمبلأل القاب  ،بأ يربالاعضببأن بعقمبلقهفسابإذب سبأش،بةيب كسنب عئفةبالهفسبالتيب ا،نب
اج بتعق ب عنهيبا  القب ذلكبأنبان ايطبال اسرببي عئفةب ا هي ، ب نؤدةباليقبب انف يحبالا
مبفيل اسرب سبعقبب(07) محمد كمال جعفر، ب ت، ص : بذابعال ةب ثييةببيل جئبةبالهفوية
، ص 1984) محمد مصطفى حلمي، بالئدي يابالهفويةب ا ساتي،باليقايةب ا يكيمبالايطهية
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يتىبأطققبالاعضبعلىبالاسفيةبأطايصبالهفسسب ةئش،ربا  القاب  ي بأيا،بةحاسدببب(718
صاحي:بإنهيبل بنجينببالحقبإذاب قهيبأنبال حقي بالهفسييب ،با  عينبة بال اسرببعضب  يةق ب
  ،بعئربالاسفيةبأنهمب سمبببب(25، ص : 1983) أحمد محمود صبحي، بلعالجديبال يسدمب ا
ات ايعيسنب ،ف مببهيصبييي ب عي، بلقفئدبديبال،نييب ا  ئ  ب طئديتهمبديبذلكبالعا بالايلحاب
  ي بابئا يمبال، سقيبديب ذابالهايق:ب ب ك ا بةييمبالاسديابيتىب كسنبةحايبلجايعبالهيسب
) ب.وسدابا حاةب الوعيد ب الخاجةهفييبعقيهماب ي ئابلعسناةهمبيه،ربالىبإ يةةبةج اعبا القيابت
 (20-19، ص ص : 1984عبد الحفيظ فرغلي القرني، 
 عوامل نشأة مذهب التصوف في الحضارة االسالمية. 2
بالهجئرب بأ ا ئباليئنبالثيتر بدي ب اضحة بفي،بظ ئبباسن  ال اسربكاذ بب ةاين ةا
عالبعفيفربأنبال اسربتيصب ا  ائبديبالهاسب ا ن هينب ال باليئنبالثيلثبالهجئراب نأىبأبسبال
ن يجةب ئ جباإل المبة بي، دبالايئةبالصحئا دةبالتيبتهأبفيهياب اةت اجبتعيليا بب عيليمب أد ينب
األةمبالتيبتهئبفيهيب سصاب قكباألةمبالتيبكينتبعلىبيظبكااجبة بالفقوفةب العقمب الحيي بالئ ييةب
سبيب الوييسييب العيليب ا ت ايخياب ليالعاييةابفيل اسربديبيييي  ب لي،ب يندخباإل المبال، ن
 ب(75) أبو عال عفيفي، ب ت ، ص ب لي،باإل المب ي،ا
ببع،ابة ب  باليئنبالثيترب ةي بدي بالذرب يد با  جيا بإلى   ،بانتعباب ب ق، نبال اسر؛
اإل اي بعلىبال،نييب ا تغايسبديبةقذاةهيابةايبدعيبإلىبتهسصبا جيابة يدبل ذابا  جياب اث بديب
ربعلىبالعايد ب ا نيايعبإلىبهللابتعيلىب األعئاضبع بن ئربال،نييب ندنهيب الز ،بفيايب يا بالعكس 
ب ا نفئادبع بالخققبديبالخقس بلقعايد اب عئربأصحيبب ذاب عقي بالهيسبة بلذ ب ةي ب تياا
 (63ه، ص : 1379) عبد الرحمان محمد بن خلدون، با  جياببيلاسفيةب ا  اسفة
  ا ب ح، ،ببعضبالعساة با ؤثئ ابالتيبأدابإلىبتهأ بال اسربنهسابإلىبأنب ذابالعساة ب
أ  قفبالعقايصبفيهيبا  الفيبكااجاابفي،بنأىبا و هئقبنيكقوسنابأنبال اسرباإل الةربتهأبع ب
بنزعةبالز ،بالتيب يداباليئنباأل  بالهجئربديبا ج اعباإل الةر؛بن يجةبعيةقانب ايبا ايلغةبدي
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بب(87، ص : 1975) مقداد يا لجن، ببالهعسنببيلخايئةب الخسرباله، ،بة بالعييببديباآل ئ 
 .  ذانبالعيةالنبأطققبعقيهايبةي،ادب يلج بالحيي بالئ ييةبكعية ب يمبة بعساة بتهأ بال اسر
أةيبالظئ ربالويي ةبالتيبكينتب ناصبتهأ بال اسربفهيباتويعبن عةبال، لةبا  الةيةاب
اجبة بالعيدااب ال ييلي،بالغئداةبع با  الماب  ملىبا وقاسنب ،ندجييبع بكثاجبة ب د س بكث
أةسنبال،  باب ال كي  بع بأداصبالفئاةضب العايدااابةعبا  اي بعلىبا قذااب التجرب الهعيماب
ب شيسعبةجيلسبالخائب الغهيصب كثج بأةيك بالق سابةايبكينبل بأكاجبا ثئبعلىب تسدب في ابكااجببان
ببفينقب طاييابا ةةباب في اببانبالغنىب الفياجب بانبالحكيمب الئعيةبن جبعه بشعسنبأفئادبالهع
كااجبفيايببينهمب بانبيكية ماب يصةبيانبأصاحتبالخالفةب ناثيةبةحاسن بديبأ ئ ب اي، باب
بج   ،بأدىبذلكبالىباناعيثبدعس ب ،عسبالىبةحاةبهللاببك بةيب حاق بة بةعنىب  ذكئببعذابباليا
باآل ئ ابفظ ئابطيةفةبنا ، بة ب قةبة في ةابكئدبفع بلقتجرب الهعيماب الاذخبالذرب يدب  عذا
 (46، ص : 1984) عبد الحفيظ فرغلي القرني، .ديبذلكبالس ت
 ة بالظئ ربالويي يةبأ  يبالف هةبال،ا قيةبالتيبب،أابةعبةي  بالخقيفةبعثاينبب ب
عليب أناينبةعي دةاب ا  هعينببعضبالصحيبةب اسن بعفيناب  ييمبالحئ ببا  قيةببانبأناينب
ببانبالفئقبا  هينعةب بأنب يفسا بفآثئ ا بالجسبا شحسنببيلخالفياب با  ائابيابالويي يةا  ذا
بالعزلة بييي  بدي بع بالف هةب ياي ب اب عيدا بذلكبإ ثينبلقوالةةا ب لعق مبفعقسا  )ببةس فبالحييدا
ائابباأليسا بالويي يةبديبذلكبالعائابكينبة بلذلكبفي بب(79، ص : 1975مقداد يا لجن، 
بالف هةب بدي با تغايس بع  ب اب عيدا ب سنعي ب العايد  بالعزلة بلحيي  با وقاان بإ ثينببعض شأن 
الويي يةاب ذلكببيإل يفةبالىبأنبييي با وقاانبا ت ايعيةبديببعضبالعاسنب يصةبديبالعائب
ن س بهللابصلىبهللابعقي ب  قماب ع ،بالخقفيصببا ةسرابأصيبهيبتغياجبكااجبعايبكينتبعقي بديبع ،
الئاش،  ابفي،بف لبا وقاسنببق،انيبكثاج ب غهاسابة ب ناصب ذابالف لبغهيةمبكثاج بفا،أبالثجاصب
 ظ ئبديبا ج اعبا  الةربةيتجنيببحيي بالتجرب ةيبيو  اع بة بانحئافيااب ة ب هيب ت،ببعضب
الهيسبالىبالز ،ب السنعب ع،مبا تغايسبديباله سااابا وقاانبا  يييصبابانبة ب اتبهمبدعس ب
ب ة باةثقةبال،عي بالصحيبربابسبذنبالغفينربالذربان ي،بييي با ةسدانبا تجفةب ا يليبهمبديبالحكم
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 ةايب ي،مبذكئاب  ضحبد نبالعساة ببب(73-72) سامية مصطفى الخشاب، ب ت، ص ص : 
ةبفي،بكينتب ذابالعساة بدافعيب سديبلفئانببعضبالويي يةب ا ت ايعيةابديبظ سنبالفئقبالاسفي
ا وقاانبب، نهمبلق عا،بديبعزلةبع بالهيسابةايبادىبالىباعت ا بالاعضبالحيي با ت ايعيةب ا نز اصب
لقعايد بديبالز ا يبا مااةبلذلكاب الظئ ربا   ايد ةببهكقيهيب ساصبكينتبفيئابا بغنىبتع،ب
  .ة بعساة بتهأ بال اسر
لقظئ ربا   ايد ةابآثينبأ ئىبعلىبال اسرب ب يايبعه،ةيب ئىبا ع،مبا ي بكايبكينتب
 الهعاةبديب ،بغاجاب يهعئببيلحئةين؛ب ة بثمب لجأبالىبال اسربةح،ثيبنفو بأن ب انبكينب ،بيئمب
ة بتعيمبال،نييبفعقي ببهعيمباآل ئ اببيإل يفةبالىبأنباند ينبالحيي با يد ةبديبا ج اعب ب حس بد نب
اسربالاعضبكايبنئىبذلكبديبعائنياباذب م ينبكثاجبة بالهيسبالحيي بالاسفيةبعلىبالئغمبة ب 
 بب(89، ص : 1975) مقداد يا لجن، ب. عةبالحي ؛ب  فئ با ي ب  ا ع مبباقذاابالحيي 
 :نشأة الطرق الصوفية وتنوعها. 3
يمب ئةربعلىبشك ب هظالائديةبديبالهظمبا ت ايعيةابهيب جوي،با ههجبديبا جي بال، ني؛ب 
أل ايعبذلكبا ههجب حتب ستي ب اشئاربناة،بةق ماب ،  بل بأ ايع ببيل عظيمب ال اعيةبالفكئدةب
بديبالثييفةباإل الةيةابالائقبالاسفيةبالتيبتع،بباثيبةبة،انسبفكئدةب  الئ ييةاب ة بأش ئ ي
ب يبا ئد،؛بعلىب قم جاعببانبا ايع يبا نادب ةهيهجب قسكيةب ا يليببتعا، ةاب اع،بع بطئدي
 (367) نخبة من األساتذة املصريين والعرب املتخصصين، ب ت ، ص : ببا ييةياب األيسا 
ب ن ظاسنبديبطساةفب طئقب لك ب  بالاسفية بب،أ  ةهذبةه افباليئنبالثيلثبالهجئرا
بن طئديةبنظية يبالخيصبالذرب قت مبب بأفئاد ياب كينب سامب ذابالائقبتايعةبة با ئد،  ب ق فس 
يس بةئش،ب ست  مب داائ مبعلىبالست بالذرب حيقبل مبكاي بالعقمب العا اب ة بأ اة ب ذاب
الائقب"الوياية"بتواةبإلىبالوئربالويارا" الجهي، ة"بتواةبإلىبالجهي،اب"ب الهسندة"تواةبإلىب
 (134) محمد مصطفى حلمي، ب ت ، ص :  .أبربالحوانبالهسنر
 ش ،باليئنبالخيةسبالهجئربع، بطئقبصسفيةب ب زا ب ا ،بفئ ع يبإلىب سةهيب ذابديب
بييعبالعيلمباإل الةراب نذكئبةنهيبعلىب بي با ثي ب بالحائبالائديةب"بالجيالنية"بأ بالييدندة"بب
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يبدتواةبالىبعا،بالييدنبالجيالترب كينبشعيناب:بالفيي بة بعا ببفي  اب بالئفيعية"بالتيبان هئاب
ةائب شاي بإفئديييب كينبشعين ي"بالفهيصبديبةحاةبهللاب"ب الائديةب"ا يا، ة"بتواةبإلىبأيا،ب
الا، رب شعين يبال اسربت يدب عايد "ب الائديةبالاج يةيةب"تواةبالىبابئا يمبال، سقيبا قيبب
بب بطئدي   ب تعئر بالهيذلي بالحو  بأبر بالى بتواة ب"الهيذلية" ب الائدية با باأل لييص  ههجبي بعيلم
) نخبة من األساتذة املصريين والعرب املتخصصين، ب ت ، ص  .الس يطب الائاطبا و ييم
 :367) 
با  الربا  يليبب ب ي ائبعلى ب اناي ب ب اسبال ،ر  بالائق ببان ب ا   الر فيل ع،د
ب  ا هيهجب الس ية بالتيب  مببهيبالسصس بالىب حييقبال ،راب دئتعبذلكبا   الربالىبتع،دبالس ية
ديبعايد بهللابعزب ت بة بنيييةب ا  الربالاايئعبالبهئدةبة بنيييةبأ ئى بفيج،بك بةئد،بةيب
، ص :  1984) محمد زاكي إبراهيم، ب الةمبييتي  ب طي   ب دهي بب    ب ةزات ب د فقب بيئ  
 ساةمب ففربتع،دبالائقب  هسع يب ا  الف يبفية، بلقائد،بييثب م ينبالائديةبالتيب هي ا ببببب( 116
بب(94ص : ب ت، ) عامر النجار،  طاع اب بع،با   يينب كسنبا لت امبباههجبالائديةبالتيبا  ين ي
ب"بديبا  الربا ويلكبنايةبلقويلك بالهأنبأن: ) أبو العباس أحمد ب ." ذكئباب بنن قبديب ذا
 ( 34، ص : 1976بنمحمد زروق، 
فيوئب(.69سورة العنكبوت آية: )ب اقهي"  ي بهللابتعيلىب"ب الذ  بتي ، ابفيهيبلنه، نهمب
السصس بالي ببوا بشتىاب  ،ب  عبعا،بالحقيمبةحاسدب ةحا،بنكربإبئا يمبصسن بنةزدةبل س يلب
بداةئ بذاابةئكزب كينبا ئكزب سبال ،رب الغي ةب الائقبهيب بلسب اسنني تع،دبالائقابفيي "إنهي
 ئكزبفكيفايبكينبا جيابنياةبالا،ا ةبالخاسطبال،ا قيةبالتيب ا بةيببانب طبال،اةئ ب نياةبا
  (251) عبد الحليم محمود، ب ت، ص : ببفالب الربديبالنهي ة
بالتيب ئدد يب ساصب   ئ يايبعلىبا  الربا هيهجب األ يليباب م قفباألذكينب األ نادب األيزا
 ح،بديبغي تهيب بديبةجيلو مبأ بفيايببينهمب بانبأنفو مباب  ،بشا بال ف يناتربالائقببي ،انسبالتي
ة بييثبال عقيمبالئ حياب  م قفبديب  يةق يبالعاقيةببي  الربا عقمب ا ئبرابالذرب جته،بديب
  عبأ يليبب  ا ب يصةببايب  هي بب  اج  بالعاقيةب نظئ  بالشخاية؛ب يب سبأنفعب أت،ىب
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هبي ب  ضحابأنباأل سب ة ب ذابال بأبس ( 676)  الوفاء الغنيمي التفتازاني، ب ت، ص : بل الةيذ
 اليساع،بالئةيويةب اي، بل،ىبةم قفبا عقاانبديبالعيمبال،ناسييبالساي،ابكذلكبل،ىبةم قفب
ا هي خب ا ئد،  بديبا ئيقةبالساي، ابفي   الرب ب كسنبإ بديبةجي با ائحبأ با واسحبفي ب
 ئتسبكيأل نادب األيزابببي تتهيداب  سبةجي بالس ية ب األ يليبببا و م،ةةبل حييقبال ،ربا
 " األذكيناب اليس بالهيئعبل،ىبالاسفيةبديبالهأنب"بإنبالائدقبالىبهللاببع،دبأنفيسبالبهئ
بديب بالوا ب أيوئ ي بأ سم بالهيسبالى بهللابةئش،   ب يد  بالى بأنفو م ب  اسا فيلاسفية
بالي بك ببايب هي ا ب دالحبل ب ذلكب أ ييببئ س بهللابعقي بالاال ب ا ذبكينب كقمبلوالمباال يئد
الهيسبعلىب ،نبعيسل مب دأةئبك بشخصببايب الحبل بفانهمبة بأةئاببي  فيقب ةنهمبة بأةئاب
بالافةاب ب ةنهمبة بأةئاببتجكبكأصحي ب ةنهمبة بأةئاببيإلةويكب ةنهمبة بأةئاببيلكو بيلكو
بديبةئ فكينبن س بهللابصلىبهللابعقي ب  قمبيعئربأ  يعبالهيسب ةيب الحبلك بةنهمابأ اةبةي
 (376) السهروردي، ب ت ، ص : ب .ال،عس بفكينبيعامبال،عس 
 ديب سصبةيبذكئبع بالائقب اك باليس بأنبك بطئديةبعاين بع بةجاسعةبأفئادبة ب
الاسفيةب  اعسنبشيخبالائديةاب دم عبلهظيمبد يقبديبالوقسكبالئ حياب دحيسنبييي بتايعيةب
ةعيهةاب يعي، نبةجيلسبلقذكئب العقمابباسن بةه ظاةب  ميق يبات ايعيابد ندةبديبةهي اياب
فيلائقبة،انسبأ ال يةابلتهذ ببالهفسسببب(92) عامر النجار، ب ت ، ص : بديبالز ا يب الئبط
بإلىبأ صيىبدنتيابا عئفةاببغيةب   ئ د  يبعاقيي؛بعلىبا جي ، ب طيعةبهللاب  يسااب الاقسغببهي
 .السصس بإلىبهللاب احين ب تعيلى
 :لطريقة البلقايدية امتداد للطريقة الشاذليةا. 4
تع اجبالائديةبالهيذليةبأص بالائقبالاسفيةبديبالجزاةئاب  ئتعبتواتهيبإلىبأبربالحو ب
الهيذلياب  ،بان هئابطئدي  بع بطئدقب قيف  بأبربالعايسبأيا،با ئسييبالذربكينب يس بع ب
ب اب بع،ب في  ب«نفسييبة با وقاانب هللابلسبُحجببعنيبن س بهللابطئفةبعانبةيبع،دا»نفو :
 .ا  قمب قايذابأبسبالعايصبهللابالوكه،نربنا ةبتهئبالائديةبالهيذليةابإلىبأنب صقتبإلىبالجزاةئ
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ب بك يب  بأبسباليي مب ع،بهللابدي بالجزاة» دذكئبا ؤنخبالجزاةئربالئاي بال،ك سن ئب يندخ
بالزن  يةاب اليس فيةاببفئًعيبةنهًييبعنهيب20أّنبل ذابالائديةبأكثجبة ب« الثييدي ديبالجزاةئبةنهي:
ب الحايبيةاب ب الحهايليةا ب الزدينيةا ب الايبيةا ب الهيصئدةا ب الهيميةا ب الكئناندةا  العيوي دةا
 . ا ،نيةاب ال،ن ي دةابإ يفةبإلىبالاقيية، ة
طئديةبصسفيةب نيةابذاابةههجب» ذاباأل اج بتعّ،بيوببال،ك سنبأبرباليي مب ع،بهللاب
قيمبالعئفيترب التجبيةبالاسفيةاب ل يبتا سنبكااجبديبالجزاةئب شاي بأفئديييابكايبأنبل يبديبال ع
ةئد،  بديببيقيبأنحيصبالعيلمابأ و يبالهيخبا ئبرب ي،ربةحا،ببقيية،بال اجربالهئدفبالحونيب
ب أد  ب بالائدية بال اسربالذربكينب اجرًّ ب أي،بأعالم ب  سبعيلمبد  ا ب قاوينا بدي اإلدنيسيي
 .ديةبالىبالجزاةئابةعب اعيهياباليئنبا يضييالائ 
  طبعيةقةب ا بب1911 ل،بالهيخب ي،ربةحا،ببقيية،بةؤ سبالائديةبالاقيي ، ةبعيمب
توبهيبإلىباإلةيمبالحو بب بعليبب بأبربطيلباب اشتهئاببيلعقمب الكئماب يفظباليئآنب   قاذبعلىب
ةيمبيوانبالهجيناب غاج ايابثمب يفئبإلىبكاينبعقايصبة، هةب قاويناب ةنهم:باإلةيمببسعئ قاب اإل 
 . ينجبالجزاةئبلي قيىبالعقمبة بص، نبالعقايصبديبةم قفبالاق،اناب ةنهيبالهيم
ابتوقمبابه ب ي،ربةحا،بعا،بالقايفببقيي ،ابةوؤ ليةباإلشئارب1998 بع،ب في  ب هةب 
  .علىبالائديةبالاقيي ، ة
اوية الشاذلية في نشر تعاليم االسالم السمحة إسهامات الطريقة البلقائدية الهبرية الدرق .5
 :الصحيحة
 :تعريف بالشيخ املربي سيدي محمد عبد اللطيف بلقائد - 1.  5
ا ئبربالهئدفب ي،ربةحا،بعا،بالقايفببقيي ،اباإلدنيسييبالحونيبالعقسربا حا،رباب
ا يلكرباألشعئربالجهي،ربال اجربالاقيي ،ربابشيخبالزا دةبالاقيي ، ةبال اج ةاب طئديتهياب بة بكاينب
ههجبعقايصبالجزاةئباب سبعيلمبة بعقايصبا ذ ببا يلكراب عقمبة بأعالمبالعيي، باألشعئدةباب ا 
الجهي،رباب ي مبديبيفظبةكينةبالز ا يبالعقايةبديبالجزاةئباب ةايدئهيباب هيبا   ايمب التجكا بعلىب
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 ،نيسباليئآنبالعظيمب عقسة اب با لت امببيل،  بالحهيفاب ال،عس بإلىباإل المبا ع ، بالخيليب
   .ة بك بغقسب  ائرباب  ،نيو ب  اقيغبتعيليا باب تهئبثييف  
 بالايتباب دا ،بتوا بإلىبإدنيسباألن ئاباب بإدنيسباأل  بب بعا،بهللابا حضبيع اجبة بآ
الكية اباب بالحو با ثنىبابب باإلةيمبالحو بالواطاباب بأةاجبا ؤةهانباإلةيمبعليبب بأبربطيلبب
   . اب الوي، بفيطاةبالز ئاصبابنتبن س بهللابصلىبهللابعقي ب ال ب  قم
طئدقباليسمابإلىب ي،ربةحا،بال اجربا  ا بالوه،بباس نيب دا ،بتوا بالئ حيبة بييثب
 .العئبربال،ن ي رابع ب ي،نيبأبربالحو بالهيذليابع ب ي،نيبعا،بالوالمبب بةهيش
 :مواقفه النضالية والثورية - 2.  5
بة با جي ،  باأل اة بالذ  ب ب ي،ربةحا،بعا،بالقايفب)دامبظق (ا لي،بكينبشيمهي
 ،بالهيخب ي،ربةحا،ببقيي ،ب)نيا بهللا(اب ي،ثبذاابةئ بأنبكينبةح بب مئتسابديبالزا دةبعلى
بةايند بة بطئربا   عاينابصحاةب ال،ابالهيخب ي،ربةحا،ببقيي ،ب أ ي ب ي،ربعا،بالئييم
 ا  ائبا   عاينب ايندا؛ب د يقبالخهيقبعقي بلكسن بكينب  سلىبال نويقببانبا جي ،  ب تاعبا
با جي ،  بال ب بان بالجاي  بدي ب ا جي ،   بالف،اةيان ببان با  اي  ب  هظيم ب  سنيع  والحا
 ا هي قانابديبا ، هةب  ،بنجيابهللابة بةحي لةباإلع،امبنةييببيلئصيص؛بكايبنجيابصحاةب ال،اب
 ي،ربةحا،ببقيي ،ب أ ي ب ي،ربعا،بالئييمبة با ع ي اباألةئبالذربا ائابإلىبالئيي بإلىب
  .بقعايسابييثبظ ب اينسبتهيط بالثسنرابيتىب س فتبالحئب ي،رب
 ببديبةهايةب1382نتببب5مبا سافقبلبب1962ديوااجبب02كايبأشئربعلىب هظيمبا  ف يصب
 ي،رببقعايسب ةيبتي ن يابةعب افيةب يةاةباأل ايصبا يتجيةب الايلحةبألنب  سلىبة يمب قاسدةاب
  .ديبإدان بالجا سندةبالجزاةئدة
))اي  بالهيخبةحا،بعا،بالقايفببقيي ،با ئ اةبالثينيةبديب يةاةبالشخاييابالجزاةئدةب
ب بلعيم شخاييابتزاةئدةبة ببينهمبالئةيسبب7اب ا ب يةاةب اتب2012ا وقاةباألكثجب أثاجا
الجزاةئربعا،بالعزدزببس فقييةاب ال،بقسةيسييباأل  ئباإلبئا يمياب  ذاب فقبلق يئدئبالذربأص،ناب
 ة مااسنبد ليسنبديبا ئكزبا قكربلقاحسثب ال،نا ياباإل الةيةبديبعاينبديباألندنابببييثسنا
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ربتيةعةبتسنجب ي ن ب يه،ب–بيل عي نبةعبةئكزباألةاجبالسلي،بب بطال بلق في مباإل الةربا ويحيب
بالذربيا بعهسانب بال عئدفبإلىبا″2012شخايةبةوقاةبةؤثئ بلعيمبب500أكثجبة ب“ال يئدئا
بيي ةاالو“بةجي ابةم قفبديببئص، يب يسمبييثباإل الةرابالعيلمبديبا  ،ا لةبأل ايصاببأ اية
ب″ اإلعالمب ا ئأ اب ال،  ا بإ  يين بأ ايببأ مب–بعي ييب يئدئابتع،بالتيب–بال،نا ةبي،داب  ، 
حا،بعا،بالقايفببقيي ،بكسن ب ، ئبنا دةب ة،ن ةبد نيةبة بأف  بةئاكزبال عقيمبال، نيبةبالهيخ
يبالجزاةئابإ يفةبإلىبآثينبتس   بال،عسدةبديبأ ن بيب الهئقبا   ط بكذلكبإشئاف بعلىبإص،انبد
بال، نيةبكاجقةب ايصبلعقابع، ،بل يب دك ببنا د  بع ب ا،ن باليب″األنسانبا حا، ة“الع، ،بة بالك 
ة بةم قفبالجنوييااب أ  يبان اية بةعبنماةبة بالعقايصبالىب هي ب قفزدسنيةبةه،ربإلىبصييغةب
ببئاةجيب ةقبيها بكيفةبةجي اباإلنثبالهاسرابة بالعقسمب اإلنثبالهاسربالعظيماب   ع بديب يل
ئاربيئدئببإشالهئعيةب ا ت ايعيةب الوقسكيةب التجبسدة بأةيبع بالئعي ةبالعقايةب:بفي،بأشيدبال 
بعقايصبئرشبعلىبنا د  بديب هسديب ييمبالذرب″ا ق يىبال، ليبلق،ن سبا حا، ةب“ الهيخبعلىببعثب
بالايتبآ بة باألةةبعظايصبع بالذ دبالىبيه،رب الذرباإل الةرابالعيلمببق،انبةم قفبة 
 يفةببيإل بابنحس مبا وقمبالفئدب  اتبب ف يةق مب ايل مب اانبباحي ئااب العقايصب الصحيبة
الىبالئ يلةبالويةيةبل ذابا ق يىاب التيبةه،ربالىب ستي بالاي ياباإل اينيةبل،ىب ايعيابعئد ةب
ة بالجاي اجابديبنبسعبالعيلمباإل الةربنحسبالاهيصب اإلصالحبعلىبا ههجبالئبيتربالئ حيباألصي اب
بة بال ،مب ال فئدقب ال كفاجاب بال أكي،بعلىبأ ايةبإ ييظب إنيي
ً
ذبالح ين باإل الةيةابة بب، 
ُةو هيعبا يد بالتيبطغتب سانينهيببحكمبالزةين؛بعلىبك بةهيحيبالحيي اببكيفةبصسن يب ةو سديةهيب
 ذلكببئد يبإلىبأصسل يبالئ ييةاب ةهيهج يبالئبينيةابة ب ال بإ  ق يمباألعايقبالغيبيةب األبعيدب




ب ا  الغيبببيله يد 
 ا عيس ببي هيس ب ا يد ببيلئ حب الاايعةببايب نائهي ب ذاب دأتربا  يينبالشخايياباإل الةيةاب
بإلىبةآثئ مبالعقايةب ا  فيد بالهيسبةنهمب  ،ةيةهمباإلتوينيةبلقاج اعياب غاج يبة ب ا  هيدا
اب يصةبةعبصسن م ب تيصبعلىبنأسبالييةاةبا عي اج ب  صبال يئدئبالشخايياباأل لىببتجتاي
بةحا،ب با غئبر ب العي   بعا،العزدزا با قكبعا،هللابب  بالوعسدر بكيلعي   بةوقاسن  يي يسن
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بشيخباألن ئاب ف يقةبالهيخب الويدسب ع،دبة بكاينبالعقايصبأةثي بالعالةةبال،ك سنبأيا،بالاي
بةحا ب الهيخ ب س فباليئ ي ر ب ال،ك سن بةائا بةفتي بتاعة بالاسطرابعلي بنة ين ب عي، ،
بالحفيظ((  بب  بعائ بالحايب ب العالةة ببي  بب  بهللا بعا، بالهيخ  :ابب العالةة
https://www.vitaminedz.com 
  :التعريف بمعلم الزاوية البلقائدية بوهران - 3.  5
الزا دةبالاقيي ، ةببوي،ربةعئ رب  ئانابهيبةعقمبة بةعيلمبالائديةبالاقيية، ةبال اج ةب
ئِعبدي
ُ
تهيي، يبةهذبييي بالهيخبةحا،ببقيي ،ابعلىب ،بنجق ب  قيف  بة ببع،ابصييببالس ينببش
مب شئعبالاقاةب ؤةسنهيبة ب1998الهيخب ي،ربةحا،بعا،بالقايفببقيي ،اب  مب ،شينهيب هةب
ب األصس ب بكيلفي  بالهئيعة بدي بةم قفبالعقسم ب  قير بةع ، ي بدي بلق،نا ة بالسط  ةم قفبنبسع
يفةبإلىبعقسمبالقغةب الواج ب عقمبال جسد،بعلىبأنب بيهئعبالايلببديب ةاالحبالح، ثببيإل 
ذلكبيتىب ن هيبة بيفظباليئآنبالكئدمابكايب  سلىبالزا دةبة اةباإلنشيدب ال ستي ب  هظيمبدن سب
عيةةبلقاساطهانبف البع بإ يةةبشعاج بالجاعة ب ذابعقايببأنب ظيفةبالزا دةباأل ي يةبهيبالتجبيةب
سكيةب عييببائد، يبإلىبالئ سخبديبةييمباإليوينبكايب ي ب ي،نيبن س بهللابصلىبالئ ييةب الوق
















بإنبنا دةبالهيخب ي،ر »أ
ب،ادبل يببحيثةحا،ببقيي ،اببوي،ربةعئ ربهيباألمب األص بلعهئاابالز ا يبالتيبهيبفئ عب اة 
إنبل يبديبك ب   ةبأكثجبة بنا دةب  سلىببعضبالنهيطيابك حفيظباليئآنبالكئدمب تعقيمبةايدئب
الفي بعلىب سصب ستيهياب ي،نيبالهيخبيفظ بهللابتعيلىابكايبأنبل يبن ا يبديبةهيطقبة ع،د بة ب
 .العيلمبغئبيب شئ ي
ب ةهئفانب ئبسدانب إداندانب أطايصا  سلىبتوياجبالزا دةبةجقسبإدانرب  هك بة بأ ي ذ ب
 .يو ئ نبعلىب سفاجبك بالهئ طبال ئ ندةبلقواجباألةث بلقاؤ وةبطاييبلق هظيمبال،ا لي
ب الجسبا الةمب بالئاية ب سفئبلقاقاة بالتي بك با ئافقبال ئ ندة بعلى ب  ح سربالزا دة  ذا
،ابعلىبطئانب جاعببانبالح،اثةبةتجبةئبع(ب مبتهييب6000لق،نا ةب ال عقم ب تجبعبا ع ،بعلىبةوييةب)
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ةا ب ةلحقبب1500 األصيلةب د ألفبة با ئافقب الخ،ةيابال يلية:بةسج،بتيةعب  وعبألكثجبة ب
 https://www.eldjoumhouria.dz/art.php?Art=42536مصلب1000  وعبلحساليب
 أدوار الطريقة البلقائدية في التربية واالصالح:  - 4.  5
الز ا يبديبالجزاةئبة ببانبا ؤ ويابال، نيةباأل لىابديب ،نيسبالعقسمباإل الةيةبتع اجب             
با ئ اطببسظيةف يب ب بالئ حي با ت ايعيةبة ب ال ب  ع ي ب   سات،ببيس بدا  بالذاكئ  الونيةا
 .الفكئدةاب بة ية يبالتجبسدةبال كسدنيةب ا ت ايعيةاب هيبغيلايبةيب كسنبةئ ااةببائديةبصسفية
بةهذبع ،بالهيخب ي،ربةحا،ببقيية،بلعاتبا بتقيقةب ة اا  ا لائديةبالاقيية، ةبأد انا
نيا بهللاب  ،سب ئااب ةهذباد يل يبالىبالجزاةئبديبع ،بالواعيهيابالىباليسمابة ب ال بن ا يب
الائديةبا ه هئ ببهك بكااجبديبك بت يابالسط اب ذابالسظيةفب ا د انبالتجبسدةب ا صاليية؛ب
يطياب الاجاةجبا ه هجةبلقزا دةبا مببس ئانابة ب حفيظباليئانبالكئدمابالىب قيانبتو،ةهيبالنه
بعلىب ب كذلكباع ايد ي ببيع ايدبا ي ذ باكفيص  الاقاةبعقسمبال،  اب يتىبعقسمبا ئىبعائدةا
ب الاقسااب ب ا دعية ب ا  ناد باليئانا ب ئاص  بة  با ذكينا بعلى بالييةم بالئ حيا بالتجبسر ا ههج
كذلكبةجيلسبالذكئاب الوايعبالاسدياب الح ئ ابكيلجاعبا  اسخيابك ب سمب ايسبالخيصةاب 
  . األي،ابا  ب ج اعبديبالزا دةبةئد، بالائديةابلقيييمببيلذكئبالجايخي
 :وظائف زوايا الطريقة البلقائدية املنتشرة عبر الوطن - 1.  5
،ابإيييصبا سل،بالهاسربإيييصبا هي ايابال، نية:ب)ذكئىب في بالهيخب ي،ربةحا،ببقيية
 .الهئدفابإيييصبالجاعبا  اسخيبك ب سمب ايسب دسمبأي،ابإيييصبليقةبالي،ن
 . حفيظباليئآنبالكئدم 
 .أصاحتبن ا يبالائديةابةويت،ب ييمبفيهيبالاقساابالخاساب  ييمبفيهيبالجاعة
 . ،نيسبعقسمبال،  بة بعيي، 
 . ،نيسبالفي ب أصسل 
                                                                           . ،نيسبالواج بالهاسدة
 . ييمبديبالز ا يابةاين ةبا ذكينب ا  نادب ا دعيةب الاقساابالخيصةببيلائدية-
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  :خاتمة -
أصالبلقائديةبالاقيية، ةبي سنبة اا بعلىبالوييةبا ت ايعيةباب  يصةبديبةي،انببببب
التجبيةب ا  القب الوقسكبابالذربةا بةنهيت يبا انيبعلىبالس ايةب ا ع ،ا بابظ ئبديبتهيطيةهيبديب
نا دةب ي،ربةعئ رببس ئانبة ب حفيظباليئانبالكئدمباب ،نيسبعقسمبالهئيعةبلقاقاةبابال،ن سب
ا حا، ةبابايييصبا هي ايابال، نيةباب الغي ةبا  مىبة ب ناصبذلكباع،ادبتي بصيلحبنيفعبلسطه ب
  اة  ب يسد يبالىبال اسنب الئقيب ا ند ينب 
 املصادر واملراجع:قائمة  -
ب1951 يلمبعاين)باعلى.  1 بالااعةب اأبو الحسن الشاذلي(: بةك اةبدانبال أليفا باأل  ا الجزص
  األ لى
 التصوف والطرق ،فلسفة الحياة الروحية منابعها ومشاربها ونشأتها (:ب1975 يبلج )باةي،اد بب2
  بابالااعةبا  لىابدانبالهئ قالصوفية
ييي ب  ،مبل ب  ئجبأييد ث بعا،بالحقيمبةحاسدبابباللمع:ب(1960)الوئاجبالاسسييابأبربنائب ب3
  ب ط بعا،بالايقيب ئ نابدانبالك ببالح، ثةبباائ 
بب4 بابرباليي مب  ب1959اليهاجر)ا بالااعةبالثينيةباةك اةب ةااعةبالايبربالرسالة القشيرية(: ا
  الحقبيب أ  دابباائب
بب5 بالحونيباعا،الييدن  الغنية لطالبي طريق الحق في االخالق والتصوف :(1956)الجيالتر
   باائةااعةبالايبربالحقبيب أ  دابباالثيترابالااعةبالثيلثةببابالجزصاالسالميةواآلداب 
 ابدانبالفكئبالعئبرباباليي ئ بابةائبالتصوف طريقا وتجربة ومذهباةحا،بكاي بتعفئ:ب ب6
ابال يئةبا ائدةبالعيةةبلقك يبابالحياة الروحية في االسالم(:ب1984ةاافىبيقمي)بنةحا، بب7
 ابةائالااعةبالثينيةب
ب8 ب1983ةحاسدبصاحي)باايا،  بالااعةبالثينيةابدانبالفلسفة االخالقية في الفكر االسالمي(: ا
 اليي ئ بابةائ با عينر
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ب9 باليئ ني)فئغباعا،بالحفيظ  ب1984لي بالعيةةبلهؤ نبالتصوف والحياة العصرية(: بال يئة ا
 عبالعيةةبلهؤ نبا ايبعبا ةاج ةابةائا ايب
 1985ا  كه،ندةباباليي ئ ابابدانبالك ببابببالطرق الصوفيةباعفيفرابسبعالب بب10
شئحب تعقيقبعلىبعا،بالساي،ببامقدمة بن خلدون ه(:بب1379ةحا،بب ب ق، ن)باعا،بالئيا  بب11
 ابلاهين اديابالجزصبالثيلثابالااعةبا  لىابلجهةبالايينبالعئبرب
 دانبالفكئبالعئبراباليي ئ بابةائ باالحياة الروحية في االسالماب يةيةبةاافىبالخهيب بب12ب
ان:ب بب13 ابدانبا عينرااالجتماعيةمعجم العلوم نماةبة باأل ي ذ با ائدانب العئببا  ما
 ةائ
ب النهئابباج اابلألبحيثاالهاكةبالعئبيةبب1اطسلطة املتصوفةةحا،بةاافربيقمياب- بب14
 2009لاهيناب
صريح أصول الوصول أدلة أهم معالم الصوفية الحقة من (:ب1984نكربابئا يم)باةحا، بب15
   باالااعةبالثيلثةابةااعةبيويناباليي ئ بابةائابالجزصبا الكتاب وصحيح السنة
 ا ائدةباباليي ئ بب–ابةك اةبا نجقسببالطرق الصوفيةبعيةئبالهجينا بب16
ابصحح بةحا،بن ئربقواعد التصوف(:ب1976ابسبالعايسبأيا،بب بايا،بب بةحا،بنن ق) ب17
 ةائالااعةبالثينيةابةك اةبالكقييابا ن ئدةاباناتع بعلىبفئغليب الهج،انب 
 1977اليي ئ اببالعئبراابدانبالك يبباملنقذ من الضاللعا،بالحقيمبةحاسد:ب بب18
 1982دانبالجي بابلاهيناباتاريخ الطرق الصوفيةباسبالسفيصبالغهيميبال ف يناتراب بب19
 بساببطابدانبالنه ةبالعئبيةبابلاهيناببقواعد التصوفبدر:ن الو ئ  ب20
21.https://www.vitaminedz.com 
22. https://www.eldjoumhouria.dz/art.php?Art=42536 
